












the younger of the younger sisters
17.ちゅうがくせい

































I went to Tanaka's house yesterday.
たなかさんの　おとうさんは　おいしゃさんです｡
Tanaka's father is a doctor.
おかあさんは　しょうがっこうの　せんせいでした｡
His mother was an elementary school teacher.
うちに　います｡
stays at home. ( - now she does not work.)
おにいさんは　かいしゃいんです｡
His older brother is a company employee.
おねえさんは　ぎんこういんです｡
His older sister is a bank employee.
おとうとさんは　だいがくせいです｡




The older of his younger sisters is a high school student.
したの　いもうとさんは　ちゅうがくせいです｡
The younger of his younger sisters is a junior high student.
おじいさんは　ななじゅっさいです｡
His grandfather is seventy years old.
おばあさんは　ろくじゅうはっさいです｡
His grandmother is sixty-eight years old.
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[D]にほんの　かぞくと　はなすとき
1.　おじいさん
2.　おばあさん
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5.　よしおさん(おにいさん)
6.　あきこさん(おねえさん)
7.　きよしさん/きよしちゃん
8.　はるこさん/はるこちゃん
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